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A 72-year-old female with a complaint of hemorrhagic leucorrhea was referred to our department. 
She had a black tumor on her urethral meatus suspected as a malignant melanoma. Urethrectomy， 
vulvectomy， partial vaginectomy， bilateral inguinal lymphadenectomy， and cystostomy were 
performed. Pathological diagnosis was malignant melanoma of the urethra. Local recurrence and 
lymph node metastasis were found 9 months later， and she has been given DAV-feron combined 
therapy. 
(Acta Urol. Jpn. 49: 157-160， 2003) 





















Fig. 1. A melaniferous tumor is identified on 
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Fig. 2. PeIvic MRI with Gd-DPTA shows the 












Fig. 3. The tumor cells infiltrate into the sub-
mucosa of the urethra. The abundant 











Table 1. Fifteen cases of primary malignant meIanoma of the female urethra a丘erKajikawa reported 13 
cases in 1987 
No 報告者報告年年齢 主訴 大きさ 治療
l 岡野ら4) 1987 84 黒褐色腫癒約 40mm 腫(補傷助摘療出法術)'化両学側療鼠法径部(DTリIンCパ)，節免郭疫清療法(IFN)
2 桶JlIら5) 1992 60 尿道出血 30X20X20 mm 尿(補道助全療摘法除)術化，学勝療脱法痩造(D設AV術)' リンパ節郭清
3 合谷ら6) 1992 60 外尿道口， IOX 10 mm 前方骨盤臓器ヒ摘盤学出内療術リ法，ン外陰切除術， 両側尿管皮膚痩造設術， 両小腫癌 側鼠径部・骨 パ節V郭)清， 
(補助療法)イ (DA 免疫療法 (s-IFN)
4 Kimら7l 1993 59 外陰部腫癒 15X IOX7 mm 尿道全摘除術，勝脱模造設術，免疫化学療法 (DTIC+VCR+
CPM+a-IFN) 
5 Araiら8) 1993 65 排尿道樟害， 30mm 勝(補脱助尿療道法全)摘免除疫術化，学子療宮法・腔(D合AV併-切fer除on術)"回腸導管造設術尿出血
6 小JIら9) 1996 51 尿道出血 20mm 前(補方助骨療盤法内)臓免器疫摘療出法術(回腸導管造設術
OK-432) 
7 1雪山ら 10) 1997 86 尿道出血 IOmm 生検Wfのみ
8 田中ら 1) 1998 83 尿道出血 勝脱尿道全摘|徐やf.f.陸前壁切除術
9 鄭ら 12) 1999 83 尿道出血 約 30mm
腫(補傷助摘療除法術) 免疫療法 (s・IFN)
10 飯田ら 13) 2000 55 外黒尿色腫道癒口 8mm I作市4裏助切療除法術)'免周疫閲化尿学道療粘法膜拡(D大AV摘.出fer術011) 
日柏木ら 14) 2000 76 尿道出血 栂指頭大尿道脱 尿道脱切除術，皮!荷・尿道粘膜切除術，レーザー焼灼術
12 酒向ら 15) 2000 73 不l血正性黄器色帯出 20XI5 mm 尿ン(補パ道助部節療分郭法切清) 除Wf，外陰切除術， 腹部分切除術， 両側浅鼠径部リ
下感 化学療法 (paraCDV)，免疫療法 (IFN)
13 浅妻ら 16) 2000 81 外陰部臆癌
尿(補道助全療摘法除)術免，疫陰化核学療小法陰唇(DA・V臆-前fer壁011合)併切除術
14 大口ら 17) 2001 60 排尿時不快 尿道療子法宮) 腹合併ヒ学切療除法術(骨盤内リンパ節郭清感 (補助 免疫イ DAV・ferol1)
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